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5 [pr]o salute sua
6 [fil]iaeque et
7 [c]oniugis.
Übersetzung: ... der kaiserliche Statthalter (hat es) zu seinem Wohl und dem seiner Tochter und
seiner Gattin (geweiht).




Beschreibung: Altar aus Marmor oben und am Sockel abgeschlagen.






Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)
Geschichte: 1911 auf dem Panoramahügel gefunden.








UBI ERAT LUPA 9378, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9378
Literatur: Jevremov, Katalog 1988 Nr. 110.
Abramic, JÖAI 17, 1914, Bbl.110-111.
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